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報 告 番 号 氏 名 甲 乙 第     号 
（ 論 文 審 査 の 要 旨 ） 
論文題名：Gastric lymphatic flows may change before and after endoscopic submucosal 
     dissection: in vivo porcine survival models 
     （内視鏡的粘膜下層剥離術の前後で胃のリンパ流が変化する可能性：生体ブ 




離術（Endoscopic submucosal dissection: ESD）前後でのリンパ流の変化の有無を動物実
験で検討した。ESD後に非治癒切除と判定された場合の追加治療としてはリンパ節郭清を
伴う胃切除術が標準であるが、その侵襲を軽減する目的でセンチネルリンパ節理論に基
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